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та повышает уровень доверия потребителя. Если история привлекла внимание покупателя, а еще и запомни-
лась – продукт будет многократно покупаться, а сама упаковка с легендой работает на рекламу товара. 
На упаковке хлебобулочных и кондитерских изделий в качестве легенды может выступать любая инте-
ресная информация. Эту тенденцию, например, в России с успехом используют производители конфет «Ко-
мильфо». 
В концепцию упаковки может быть положен «Ретро-стиль» – изображение приятных картинок из про-
шлого. Для этого обратиться к стилистике прошлых лет, но с включением элементов современности. 
По мнению экспертов все более востребованной будет продукция с цифровой печатью на упаковке – она 
делает производственный процесс более гибким, позволяет изготавливать в короткие сроки небольшие пар-
тии продукции. Цифровая печать отличается от аналоговой тем, что изображение наносится непосредствен-
но на требуемую поверхность без участия различных печатных форм или фотопленок. Благодаря своей уни-
версальности, цифровая печать приобретает все больше «поклонников» среди упаковочных компаний. 
Следующим важным моментом для увеличения роста продаж является «обучение потребителей» (а не 
только своего маркетингового персонала). Правильное обучение клиентов помогает бороться с конкурента-
ми, так как вы ненавязчиво помогаете покупателям для них же самих объяснить, почему вы лучше  ваших 
конкурентов. Необходимо   постоянно удовлетворять своих клиентов и всячески стимулировать их лояль-
ность бонусными   программами, подарками, акциями. Это уже другой бизнес, и вы существенно экономите 
на продвижении и программах лояльности. 
Также следует помнить, что хлеб – эмоциональный продукт. И дело не только в рецептурах, технологиях 
и оборудовании (хотя и они, конечно, служат определенными критериями выбора для потребителя), а в том 
стиле и характере сообщений производителя, в его личном отношении к продукту. Все это выражается про-
изводителем и считывается потребителями благодаря фирменному стилю компании, представленной упа-
ковке, ассортиментным названиям и стилю рекламы. Сегодня надо привлекать и «непотребителей» хлеба. 
Хлеб, по большому счету, не трендовый продукт: он достаточно калорийный, традиционный, не относится к 
спортивному питанию и т.д. В нашей стране, в большинстве своем, сформировалось отношение к хлебу как 
«обывательскому» продукту, дешевому по отношению к основному блюду и относящемуся не к самому 
здоровому стилю питания. 
Вместе с тем, производители хлебобулочных изделий делают многое, предлагая продукцию с биодобав-
ками, разными злаками и т.д., а это уже – здоровое питание. 
Сегодня для развития рынка хлебобулочных изделий, и прежде всего хлеба, для удержания потребителей 
и привлечения новых, необходимы мероприятия по «омоложению» самого продукта за счет использования 
трендов в дизайне упаковки, реализации современных маркетинговых коммуникационных стратегий и, ко-
нечно, активного знакомства потребителей с инновациями в хлебе. К сожалению, доля продаж хлебов в об-
щем объеме невелика, однако причиной этого может быть не только консерватизм потребителя, но и отсут-
ствие брендингового подхода у самого производителя. 
Сегодня ни товар, ни технология уже не могут выступать основными средствами продвижения бренда, 
поскольку во главу угла всех деловых решений ставится потребитель. Следовательно, бренд должен учиты-
вать индивидуальность потребителя и доставлять ему удовольствие от самосознания собственной значимо-
сти. 
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Необходимость решения проблемы продовольственного обеспечения в глобальном масштабе вызывает 
объективную потребность в разработке механизма управления, который будет способствовать выработке 
согласованных решений и координации действий, направленных на повышение уровня продовольственной 
безопасности на международном, региональном и национальном уровнях. 
На политических форумах высокого уровня, таких, как Всемирная продовольственная конференция 
(Рим, сентябрь 1974 г.), Международная конференция по проблемам питания (1992 г.) и всемирные продо-
вольственные саммиты 1996 и 2002 гг., были созданы предпосылки для формирования системы междуна-По
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родного управления в сфере продовольственной безопасности. В частности, приняты обязательства по борь-
бе с голодом и решению продовольственной проблемы, а в рамках ООН созданы структуры для решения 
проблем, касающихся безопасности в области продовольствия [1, с.1].  
Нормальное функционирование любой системы определяется целями, которые заложены в основу ее 
развития. В Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь [2], в качестве 
стратегической цели установлено гарантированное (устойчивое) обеспечение сырьем и продовольствием, не 
подверженное влиянию неблагоприятных внутренних и внешних воздействий. Общесистемным условием ее 
достижения является стабильность источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие 
соответствующих резервных фондов. 
К числу важнейших задач, решение которых будет способствовать достижению поставленной цели, от-
несены: проведение эффективной аграрной политики; достижение устойчивого интенсивного и разнообраз-
ного производства продовольствия; повышение производительности, эффективности и безопасности труда; 
осуществление активной внешнеэкономической деятельности. 
В качестве объекта управления продовольственной обеспеченностью в Республике Беларусь следует 
принимать национальную систему производства, распределения и потребления продовольственных товаров, 
эффективность которой определяется функционированием организаций агропромышленного комплекса 
страны. 
Субъектом управления выступает государство в лице государственного аппарата – ведомств, государ-
ственных органов, учреждений, организаций и должностных лиц.  
Основными критериями оценки достигнутого уровня национальной продовольственной безопасности 
являются уровень физической и экономической доступности продовольствия, а также безопасность продук-
тов питания. 
В соответствии с названными критериями нами выполнена группировка основных субъектов системы 
управления продовольственной безопасностью в Республике Беларусь (таблица). 
 
Таблица – Субъекты системы управления продовольственной безопасности Республики Беларусь 
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 Главное управление растениеводства; 
 Главное управление интенсификации животноводства; 
 Главное управление по хлебопродуктам; 
 Главное управление продовольствия 
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1. .Министерство труда и социальной защиты: 
 Главное управление труда и заработной платы; 
 Управление политики занятости; 
 Департамент государственной инспекции труда; 
 Фонд социальной защиты населения; 
 Главное управление пенсионного обеспечения 
2.Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия: 
 Главное управление экономики; 
 Главное управление финансов и бух-
галтерского учета 
3.Министерство экономики: 
 Департамент ценовой политики; 
 Главное управление агропромышленного и лесного 
комплексов 
4.Министерство финансов:  
 Главное управление финансов агро-
промышленного комплекса 
5.Министерство торговли: 
Белорусский республиканский союз потребительских 
обществ 
6. Министерство по налогам и сборам 
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1.Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
 Департамент ветеринарного и продовольственного 
надзора; 
 Государственная инспекция по испытанию и хранению 
сортов растений; 
 Государственная инспекция по семеноводству, каран-
тину и защите растений  
2.Государственный комитет по стан-
дартизации Республики Беларусь: 
 Институты (НПРУП "Белорусский 
государственный институт стандарти-
зации и сертификации"); 
 Территориальные центы стандарти-
зации, метрологии и сертификации 
3.Национальная академия наук Республики Беларусь 
Примечание – Таблица составлена автором с использованием источника [3]. 
 
Институциональная и правовая основа функционирования национальной системы управления продо-
вольственной безопасностью представлена Конституцией Республики Беларусь, законами, нормативными 
правовыми актами Президента Республики Беларусь, а также иными актами законодательства, регулирую-
щими общественные отношения в сфере обеспечения национальной продовольственной безопасности [2]. 
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Важнейшими принципами, на основе которых следует проводить оценку продовольственного обеспече-
ния, исходя из основ рационального питания, являются: 
1. Определение перечня продуктов, наиболее достоверно отражающих структуру питания населения. 
2. Оценка уровня самообеспечения продовольствием при заданных (имеющихся) условиях, характеризу-
емого производством (потреблением) в расчете на душу населения по каждому виду продуктов. 
3. Энергетическая оценка рациона и его обеспеченность определенным количеством пищевых веществ 
[2]. 
Продовольственную безопасность, как социально-экономическую категорию, следует рассматривать в 
системе экономических, организационных, социальных и других факторов, которые ускоряют или замедля-
ют развитие агропромышленного комплекса, как гаранта продовольственной обеспеченности. Факторы про-
довольственной безопасности нами классифицированы по территориальному признаку на внутриэкономи-
ческие (обеспечение населения страны необходимым минимальным набором продуктов питания; безопас-
ность продуктов питания; социальная защищенность лиц, находящихся за чертой бедности; развитие систе-
мы государственных гарантий стабильности продовольственного обеспечения и др.) и внешнеэкономиче-
ские (определяют развитие внешнеэкономической деятельности страны и мировых рынков продовольствия), 
по длительности влияния - на постоянные (факторы социального, экономического и внешнеэкономического 
развития государства, его политического веса на международной арене, степень зависимости от импорта и 
др.) и временные (конъюнктура мировых рынков продовольствия и стабильность объемов производства 
продукции сельского хозяйства). 
С учетом предложенного варианта классификации факторов продовольственной безопасности и основ-
ных положений Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, проблему 
продовольствия следует рассматривать применительно к определенному уровню: международному, нацио-
нальному, региональному и др. [4, с.127]. 
Для достижения эффективности обеспечения национальной продовольственной безопасности требуется 
способность системы ее обеспечения к своевременному выявлению изменений во внутренней и внешней 
обстановке, формирующих вызовы и угрозы продовольственной безопасности, своевременному предотвра-
щению либо минимизации последствий кризисных ситуаций в сочетании с целенаправленной деятельно-
стью по защите и реализации национальных интересов. 
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С усложнением межотраслевых связей в народном хозяйстве, формированием крупных народнохозяй-
ственных отраслей возникла необходимость в принципиально новых методических решениях проблем вза-
имной увязки, сбалансированности и оптимизации функционирования системы народного хозяйства в це-
лом и ее элементов. Появление быстродействующих электронно-вычислительных машин облегчило внедре-
ние математического моделирования в практику. Теперь уже доказано не только математически, но практи-
чески, что оптимальные варианты при прочих равных условиях как минимум на 7-10% эффективнее планов, 
составляемых расчетно-конструктивными методами.  
В качестве исходной модели для совершенствования производственной программы принята матрица 
оптимизации производства молочной продукции СОАО ‖Ляховичский молочный завод рассчитанная по 
двум вариантам: 
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